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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan
spiritual dan perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu dengan menyediakan
pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada responden yang merupakan mahasiswa
akuntansi UDINUS angkatan 2012-2013 yang mengambil mata kuliah skripsi dan data dari pihak akademik.
Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode convienience sampling. Metode statistik yang digunakan
untuk menguji hipotesis adalah analisi regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional,
kecerdasan spiritual dan perilaku belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman
akuntansi.
Kata Kunci : Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, perilaku belajar,
pemahaman akuntansi.
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ABSTRACT
This study aims to examine the influence of intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual
intelligence and learning behavior toward the understanding of accounting. 
The data used in this study are primary and secondary data, that is by providing questions in the form of
questionnaires distributed to respondents who are UDINUS accounting students force 2012-2013 who took
thesis and data from the academic. The sample selected using convienience sampling method. The statistical
method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. 
The results showed that partially intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence and
learning behavior have no significant effect on the level of understanding of accounting.
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